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Med stöd av artikel 15 i Europeiska unionens råds direktiv av den 19 juni 1995 om hamnstats-
. 	kontroll (95/21/EC) offentliggör Sjöfartsverket bifogade lista över fartyg som kvarhållits i Finland 
 mer  än en gång under de senaste 24 månaderna. 
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Fartygets namn: 




Orsak till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
 kvarhållandet): 
Hanm och datum fir kvarhållandet:  
FINNSNES 
Clarineto Shipping Co Ltd. 
7632888 
Cypern 
Framdrivningsmaskieneri, nödljus, personlig utrustning - 
 brandbekämpning, pumpar, vattentäta dörrars  tilislut-
ningsanordningar, brandskydd 
Björneborg, 20.1.1999  
Fartygets namn: 




Orsak till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
 kvarhållandet):  
Hamn och datum för kvarhållandet 
KUNDER  




MARPOL-SOPEP, IMDG-koden, olj edagbok, 
 sprickor i skrovet, annat  (last) 
Kotka, 8.3.1999 
fl 
